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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel bid-ask 
spread dan risiko sistematis terhadap tingkat pengembalian saham. Penelitian ini 
menggunakan 32 sampel perusah~n yang tercatat sebagai anggota LQ-45 dengan 
periode penelitian tahun 2002. Jenis data yang dipakai yaitu dat.a sekunder 
menggunakan bid price harian, ask price harian, harga saham harian, dan indeks 
LQ-45 harian. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 
kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk menjelaskan pengaruh variabel 
bid-ask price dan risiko sistemati~ terhadap tingkat pengembalian saham, 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan uji-t untuk mengetahui 
pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel tergantung dan uji-F 
untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sarna terhadap variabel 
tergantung. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji 
otokorelasi dan uji heterokedastisitas. 
Hasil pengujian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, baik 
seeara individual maupun seeara bersama-sama dari kedua variabel beba:; 
terhadap variabel tergantung. Nilai signifikan uji-t untuk variabel bid-ask spread 
sebesar 0,001 dan nilai signifikan uji-t untuk variabel risiko sistematis sebesar 
0,000 lebih keeil daripada nilai a sebesar 0,05. Nilai signifikan uji-F yang 
dihasilkan sebesar 0,000 lebih keeiJ daripada nilai a sebesar 0,05. Koefisien 
determinasi (R2) sebesar 0,119, berarti sekitar 11,9% tingkat pengembalian saham 
dapat dijelaskan oleh variabel bid-ask spread dan risiko sistematis bulanan 
periode Januari hingga Desember' 2002. Dari ketiga uji asumsi klasik yang 
dilakukan menunjukkan tidak teIjadinya gejala multikolinearitas dan 
heterokedastisitas, dan tidak dapat diambil keputusan adanya otokorelasi. 
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